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RESUMEN 
El presente artículo está enmarcado en dos prioridades, una referida a la calidad de vida del 
ciudadano y la otra  referida a la educación científica y desarrolladora donde se enmarca la 
sexualidad, la misma aborda el problema de la insuficiente preparación de los adolescentes 
para la formación de una sexualidad responsable en  la comunidad “ San Justo” se reflejan  
aspectos históricos y teórico-metodológicos que permiten sustentar la propuesta, con el 
contenido que brinda el tratamiento a la sexualidad, lo  que permite potenciar  el 
conocimiento y formación de una sexualidad responsable en  los adolescentes  de esta 
comunidad en la provincia  Guantánamo.  
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ABSTRACT 
The present investigation takes into consideration two priorities: the quality of life of the citizen 
and the scientific education where sexuality issues are taught. This paper discusses the 
problem of the preparation of teenagers for a responsible sexuality, specifically in the 
community of San Justo; some methodologies that allow validating the proposal, and contents 
that treat sexuality, allow the increasement of the power of knowledge and the need for the 
formation of a responsible sexuality in this community's teens in the Guantánamo province.  
Key words: Knowledge; teens; community; quality of life; sexuality 
INTRODUCCIÓN 
Con frecuencia los adultos expresan que la adolescencia es como un período de crisis, 
rebeldía y enfrentamiento social. Estas reflexiones solo denotan mitos y estereotipos
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referidos a una edad que resulta difícil por los cambios tan bruscos y acelerados que en ella 
se producen en todas las esferas de la personalidad no obstante, esto no quiere decir que 
sea una etapa crítica, sino que puede y debe ser una de las etapas más ricas y productivas 
del desarrollo del ser humano, proceso largo y difícil que pasa por diferentes períodos 
durante los cuales se van produciendo cambios biológicos, psicológicos y sociales.    
Se comprende entonces la responsabilidad que tiene la familia y la escuela en la educación de 
la sexualidad y que esta ocupe el papel que le corresponde en el proceso educativo integral, 
aun cuando los padres son los primeros e insustituibles maestros que con amor y ternura deben 
conducir y acompañar a sus hijos en el proceso de crecimiento, de volverse adultos plenos, 
responsables y protagonistas de la construcción de nuestra sociedad. 
La sexualidad como conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionada con el 
sexo marca de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo, 
considerada a lo largo de la historia como una fuerza innata que llega cada vez más al 
convencimiento de que en ella también intervienen las influencias sociales. 
La sexualidad es una faceta de nuestra existencia, irreducible a los estrechos marcos del 
sexo biológico, constituyendo así una importante expresión de la personalidad. En 
consecuencia, la esfera psicosexual se conforma de acuerdo con las condiciones sociales de 
vida, comunicación, actividad y educación en que se desarrolla cada persona al interactuar 
con los factores internos y externos, biológicos y sociales que son sus determinantes 
sistémicos. 
Si llevamos a cabo un balance de los problemas que en la actualidad se afrontan en la esfera 
de la sexualidad se impone una reconsideración crítica de nuestro trabajo educativo 
encaminado a la preparación de las personas de distintas edades para la vida sexual, el 
desconocimiento de las cuestiones anatomofisiológicas de la sexualidad, la persistencia de 
valores machistas, los matrimonios, divorcios, maternidad irresponsable, abortos en edades 
tempranas, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la pérdida de valores, y 
otras disfunciones y trastornos en la población adolescente y juvenil: todo ello apunta hacia 
una deficiente e insuficiente educación de la sexualidad. 
En el trabajo realizado en las comunidades juega un papel determinante el que desarrolla el 
INDER a través las Instituciones Deportivas de Base. Existen programas encaminados al 
disfrute de la actividad física y el deporte para elevar la calidad de vida de nuestro pueblo. 
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Sin embargo el diagnóstico realizado por la autora en la circunscripción 122 de la comunidad” 
San Justo “arrojó las siguientes insuficiencias: 
 Los adolescentes de esta comunidad conocen muy poco acerca de lo relacionado con la  
educación de la sexualidad.  
 Realizan una incorrecta valoración de su imagen corporal y sexual. 
 Insuficiente preparación de los profesionales de  Cultura Física para el tratamiento y 
atención a la educación de la sexualidad de los adolescentes. 
Falta de percepción de riesgo ante las ITS, esencialmente el VIH/SIDA. 
Significados vinculados a la sexualidad reclaman con mayor fuerza la formación de una 
sexualidad responsable y segura capaz de propiciar el análisis de fenómenos naturales, 
psicológicos y sociales que vinculen a las personas a la luz de valores morales.   
Estas insuficiencias nos permitieron formular el siguiente problema científico: 
¿Cómo contribuir a la formación de una sexualidad responsable en los adolescentes de la 
circunscripción 122 de la comunidad “San Justo”? 
De ahí que sea nuestro propósito: elaboración de un sistema de actividades recreativo - 
deportiva y educativa para perfeccionar la educación de la sexualidad en los adolescentes de 
la circunscripción 122 de la comunidad “San Justo”. 
DESARROLLO  
La  Educación Física y el Deporte ofrecen la posibilidad de realizar un gran número de 
actividades para los adolescentes que incluyen la gimnasia, técnicas de relajación, juegos 
populares y el deporte, actividades rítmicas, trabajo al aire libre en contacto con la naturaleza 
o el medio acuático. Cualquiera de estas formas de participación es válida siempre y cuando 
se permita abordar debidamente los objetivos. No existen actividades específicas para el 
adolescentes lo fundamental es que las que se propongan estén debidamente adaptadas a 
las posibilidades de este grupo etáreo, teniendo en cuenta la adecuación de las mismas y el 
lugar oportuno donde se enmarquen dentro del sistema o plan que se establezca,  así como 
el tratamiento didáctico que permita que todos los participantes las realicen con éxito. 
El  sistema de actividades que se propone tiene un enfoque sistemático, flexible e  integrador  
para cumplir su propósito, por lo que admiten cambios teniendo en cuenta los resultados 
alcanzados, los que permiten perfeccionar y redimensionar las actividades que se 
desarrollen.  
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Es importante que se preste especial atención a la comunicación que se establece en las  
actividades conjuntas del profesor y los adolescentes ya que el éxito dependerá de la 
relación que entre ambos se establezca. Esta ganará en calidad en la medida en que sea 
positiva la actividad constructiva y la organizativa ya que la planificación y organización que 
se realice del proceso  influirán positivamente en las relaciones entre los adolescentes y el 
profesor. 
El sistema de actividades se ha concebido con un enfoque sistémico que tiene como centro a 
los adolescentes y sus relaciones interpersonales, a través de la recreación física 
comunitaria; la cual incluye actividades recreativas que propiciarán el perfeccionamiento de 
la educación de la sexualidad en los adolescentes de la circunscripción 122 de la comunidad 
“San Justo”. Conjunto íntegro de acciones para interpretar, valorar y transformar este 
proceso, con una visión más amplia e integradora del contexto en que tienen lugar las 
prácticas educativas actuales. 
Lo distintivo del sistema de actividades que se propone está en poder incrementar el nivel de 
sistematicidad de su aplicación a partir del impacto que se produce con la evaluación de las 
acciones dirigidas a los profesores de Cultura Física. 
Un momento importante en la aplicación del sistema de actividades lo constituye el 
diagnóstico hacia la realización de las actividades. Se parte de reconocer la necesidad de 
capacitación de los profesores de Recreación. Por ello se asume la capacitación como una 
modalidad de la educación permanente y acorde con lo expresado por José Martí de que la 
educación debe poner al individuo al nivel de su tiempo y prepararlo para la vida, con esto se 
aspira a que cada profesor de recreación pueda enfrentarse a la solución de problemas 
formativos que presentan los miembros de la comunidad con quienes interactúan, haciendo 
uso de métodos científicos de educación que lo pongan en condiciones de fortalecer la 
sexualidad en los adolescentes de esta comunidad lo que posibilita  mejorar la calidad de 
vida de nuestro pueblo. 
Para el sistema de actividades se tuvo en cuenta el nivel de desarrollo sexual de los 
adolescentes seleccionados. Se partió de la base del diagnóstico del problema científico y  
se estableció una relación entre el pensamiento y el lenguaje a través de la comunicación 
que tuvieron que lograr los adolescentes para culminar exitosamente con todas las 
actividades propuestas.  
La incondicionalidad en los adolescentes presupone ser capaces de subordinar los intereses 
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personales a los sociales, elementos esenciales, que han de lograrse a un nivel consciente 
volitivo en estos.  
Asume los principios y las leyes de la didáctica que garantizan el desarrollo del trabajo, 
propiciando modos de actuación más flexibles y desarrolladores, fundamentado en el vínculo 
entre la educación y la instrucción, la relación objetivo – contenido – método – medio – 
evaluación – forma de organización, la cual posibilita la dinámica y dirección del proceso 
cuyo resultados se reflejarán en un cambio cuantitativo, como fuente creadora que propicie la 
asimilación de avanzada en la enseñanza y la educación. 
La coherencia e interrelación de las diferentes actividades propuestas permitieron relacionar 
los conceptos nuevos con las experiencias acumuladas por ellos anteriormente.  
Los fundamentos básicos del sistema de actividades presuponen asumir los 
siguientes sistemas de principios: 
 Principios del proceso docente- educativo y principios de la educación de la sexualidad 
que faciliten el trabajo de educación sexual como una dirección del desarrollo de la 
personalidad con un carácter personológico. 
   Principios de la dirección científica para guiar las acciones que se enfrentan en las 
condiciones concretas y en el momento determinado que se ejecute el sistema de 
actividades. 
Características del sistema de actividades:  
 Tiene un basamento psicopedagógico que la representa. 
 Es flexible, susceptible a los cambios y a las modificaciones de acuerdo con las 
necesidades educativas de los adolescentes.  
 Propicia la creatividad de los adolescentes. 
 Se supone su planificación a corto, mediano y largo plazo. 
 Se constituye por una secuencia de acciones, pasos y algoritmos de trabajo. 
 Iniciada por el diagnóstico y caracterización de los adolescentes para ajustarla a sus 
particularidades. 
Lo distintivo del sistema de actividades que se propone está en poder incrementar el nivel de 
sistematicidad de su aplicación a partir del impacto que se produce con la evaluación de las 
acciones dirigidas a los profesores de cultura física.     
Un momento importante en la aplicación del sistema de actividades lo constituye el 
diagnóstico  hacia la realización de las actividades.  
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Actividades para los adolescentes. 
Actividad de apertura: #1 
Objetivo: propiciar espacios comunicativos entre los adolescentes y los profesores de 
Cultura Física.  
   Espacio de intercambio entre todos los profesores  de Recreación y los adolescentes de la 
comunidad.  
 Determinar la variedad de las actividades recreativas para evitar las repeticiones y el 
desinterés de los adolescentes. 
 Favorecer la comunicación profesor de Recreación -adolescentes durante toda la 
actividad, lo más empáticamente posible.   
 Estimular sistemáticamente las iniciativas comunicativas de los adolescentes. 
 Adaptarse a las posibilidades de los adolescentes, buscando superar sus puntos de partida, 
para ello debe tener en cuenta la zona de desarrollo actual para potenciar su desarrollo 
comunicativo. 
 Actividades para los adolescentes. 
Objetivo: favorecer el perfeccionamiento de la educación de la sexualidad de los 
adolescentes a través de un sistema de actividades recreativo- deportivo- educativas. 
Actividad #1 
Tipo: Juego 
Titulo "La ronda de la sexualidad". 
Objetivo: debatir las interrogantes de forma profunda para que los jóvenes comprendan 
cómo educar la sexualidad y así mejorar su comportamiento en todas las esferas de la vida 
en que se desarrollan. 
Materiales: 1 bastón y tarjetas de colores. 
Contenido: 
En este juego se le da vueltas a un bastón de 2 colores (verde y blanco), al que le caiga el 
color verde escoge una tarjeta, un compañero del grupo toma una tarjeta con el color 
escogido y le hace la pregunta que aparece en esta. Si no responde correctamente se pasa 
la pregunta a otro participante. 
Mensaje formativo: lograr estimular a los adolescentes de la comunidad de manera que 
sean capaces de reflexionar acerca de la educación de la sexualidad mediante experiencias 
vividas y en la propia actividad.   
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Evaluación: el ganador será el que responda  3 preguntas correctamente. 
Actividad # 2 
Tipo: Juego. 
Título: Voleibol net por medio.    
Objetivo: propiciar la participación de los adolescentes en el juego de voleibol para potenciar 
el fortalecimiento de la educación de la sexualidad.  
Contenido:   
Consiste en jugar 15 minutos con pausas cada 5 minutos para dar mensajes educativos.  
Materiales: balón. 
Orientaciones  metodológicas: no se permite el doble contacto con el balón, no se debe 
tocar el net. 
Momentos de los mensajes formativos: cada vez que suene el silbato de finalización de 
un tiempo se hace una pausa y en correspondencia de lo que pase en el partido, sea 
negativo o positivo, se debatirá de forma que se den cuenta del algunas faltas que no se 
pueden producir en el juego ni en las relaciones de parejas porque tendrían situaciones 
graves para todos los participantes en el juego y le sirvan para actuar tanto dentro del juego 
como fuera de este. 
Evaluación: se le realizará una pregunta al adolescente que cometa la falta, las preguntas 
estarán elaboradas con anterioridad.  
Actividad # 3 
Tipo: Juego 
Título: Juego de dominó  por una educación sexual responsable.  
Objetivo: analizar las situaciones que se dan en estos juegos, darles soluciones positivas y 
ver cómo se ponen de manifiesto en su vida y en la sexualidad responsable. 
Contenido:  
Se jugará la partida de dominó y el ganador de cada partida les preguntará a los tres 
jugadores restantes sobre situaciones que se le darán sobre la sexualidad para que ellos 
puedan analizarlas y trasmitir sus experiencias en la vida.  
Mensaje educativo: que aprendan de las malas decisiones que toman en un momento 
determinado y cómo  pueden repercutir en su vida como ciudadano. 
Actividad # 4 
Tipo: Caminata educativa. 
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Título “Elige Vivir” 
Objetivos: intercambio de los adolescentes sobre temas de la sexualidad con la 
participación del médico de la familia,  promotores culturales y profesores de Recreación.     
Contenido: 
Se realizará una caminata, el punto de salida será el Combinado Deportivo San Justo.   
Mensaje educativo: que se propicie un intercambio de conocimientos entre los adolescentes 
acerca de la importancia de establecer relaciones protegidas, la responsabilidad que deben 
tener en estas relaciones de pareja, así como de otros temas acerca de la sexualidad.   
Actividad # 8 
Tipo: charla 
Título: Decide por la vida.  
Objetivo: analizar los diferentes métodos anticonceptivos y su importancia para la regulación 
de la fecundidad en la pareja.  
Actividad específica: el profesor llevará diferentes métodos anticonceptivos y procederá a 
repartirlo por equipo para valorar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos  
enfatizando en el uso del condón como método que permite adoptar comportamiento seguro 
y protegido.  
 Se reflexionará en la relación entre el condón y el concepto de responsabilidad para la 
vivencia de una educación de la sexualidad satisfactoria y segura.  
Se puntualizará en el uso del condón y la forma de utilizarlo correctamente lo  que permite 
estar preparado para asumir con responsabilidad  la relación sexual.  
Los  adolescentes dibujarán en compañía de sus representantes cada uno de los métodos 
anticonceptivos con sus respectivas ventajas y desventajas.  
Evaluación: observación directa, participación y responsabilidad.  
El análisis de las tendencias actuales de la educación de la sexualidad en los adolescentes   
nos ha permitido plantear que estas requieren de un perfeccionamiento en los momentos 
actuales acorde con las transformaciones que exige la escuela cubana actual.  
CONCLUSIONES 
Los resultados del diagnóstico corroboran que es insuficiente la orientación y la  educación 
de la sexualidad de los adolescentes de la circunscripción 122 de comunidad” San Justo.” 
El sistema de actividades recreativo- deportivo- educativas elaborado contribuyó a  
perfeccionar la educación de la sexualidad de los adolescentes y su puesta en práctica 
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posibilitó que se disminuyeran los embarazos en la adolescencia y las ITS de la 
circunscripción 122   comunidad  San Justo. 
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